















ámbito	 mundial,	 que	 afecta	 a	 los	 pacientes	 ambulatorios,	 representando	 una	 morbilidad	 y	 mortalidad	
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lugar	 de	 manejo,	 la	 intensidad	 del	 estudio	 diagnóstico	 y	 el	 tratamiento	 antimicrobiano	 prescrito,	
10
correspondiendo	a	las	categorıás	IV-V	el	mayor	riesgo	de	muerte .	





























Variables	 Cohorte	1	 Cohorte	2	 RR	(IC	95%)	 Valor	p	
Dıás	de	internación		 12	±	7	 13	±	8	 	 0,8*	

















Variables	 Cohorte	1	 Cohorte	2	 RR	(IC95%)	 Valor	p	
Dıás	de	
internación		
14	±	8	 11	±	8	 	 0,2*	
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